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LA ACTUACION DE LA HORMIGA ARRIERA 
EN LAS PASTURAS 
FRANCISCO YEPES R. l 
TAXONOMIA DE HYMENOPTERA 
Este orden es uno de los que agrupa la mayor cantidad de especies con muy variados habitos (Coronado y Marquez, 1983; Serna, 1996). 
Posee especies de inmenso valor en programas de control biologico 
de artropodos, pues tiene el mayor numero de insectos entomofagos y 
parasitoides (Morales, 1984). 
Segun Zahradnik y Severa (1981), los himenopteros constituyen para el 
hombre uno de los grupos mas interesantes. Especialmente por la forma 
de vida de los , eusociales, los cuales se componen de castas 
morfologicamente diferentes, con division del trabajo en su colonia . 
Dentro de este grupo sobresalen las hormigas y muy especialmente, como 
himenoptero fitofago, las arrieras 0 cortadoras de material vegetal. Salvo 
este caso mencionado de herbivoria, se podria afirmar como 10 dicen 
Coronado y Marquez (1983) que hay autores que los senalan como los 
artropodos mas utiles para los humanos. 
Son insectos holometabolos. Como 10 anota Serna (1996), poseen dos 
pares de alas, con el par mesotoracica un poco mas grande, con un ribete 
o pliegue en su margen posterior, al cual acoplan los ganchillos 0 hamuli, 
que nacen en la margen anterior de las alas metatoracicas. Esta condicion 
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Ie da el nombre al orden. Urueta (1991) dice que Hymeno es el dios del 
matrimonio. 
De acuerdo con Morales (1984), la orden esta dividida en dos 
subordenes, haciendo parte las hormigas del Apocrita. Las caracteristicas 
principales de este grupo son las siguientes: 
• 	 Torax separado del abdomen por una constriccion 0 cintura, entre el 
mesosoma y el gaster (Serna, 1996). Esta union se conoce tambien con 
el nombre de pedolo (Zahradnik y Severa, 1981). 
• 	 Seg un Serna (1996), el mesosoma esta com puesto por el mesotorax 
unido al primer uromero. Este cuarto segmento formado de esta 
manera en el mesosoma, se llama epinoto 0 propodeum. EI abdomen 
plenamente visible, es el gaster, 0 sea, aquel sin el primer uromero. 
Las hormigas se incluyen en la division aculeata, las cuales tienen 
transformado su aparato ovipositor, en un aguijon, el cual puede estar
I 





La familia Formicidae es la que agrupa las hormigas, la cual esta 
integrada por las siguientes sub-familias, de acuerdo con Serna (1996): 
~ : ' 1 Myrmicinae, Pseudomyrmicinae, Ecitoninae, Ponerinae, Dolichoderinae, 
\ . Formicinae y Cerapachynae. La primera se destaca por poseer un pedolo 
j con dos segmentos, ojos normales y con habitos muy diversos. Pueden ., 
tener un fuerte aguijon 0 pueden ser recolectoras de segmentos de 
vegetales, obtenidos mediante un forrajeo muy especializado. En este 
9rupo estan las hormigas arrieras 0 cortadoras, clasificadas en la tribu 
i Attini . Los generos de las mencionadas hormigas fitofagas se puedenI ' 	 I 
separar mediante la aplicacion de las siguiente clave del autor citado 
anteriormente. 
I , 
\ 	 CARACTERES TAXONOMICOS DE Atta. 










Ie da el nombre al orden. Urueta (1991) dice que Hymeno es el dios del 
matrimonio. 
De acuerdo con Morales (1984), la orden esta dividida en dos 
subordenes, haciendo parte las harmigas del Apocrita . Las caracteristicas 
principales de este grupo son las siguientes: 
• 	Torax separado del abdomen por una constriccion 0 Clntura, e~tre el 
mesosoma y el gaster (Serna, 1996). Esta union se conoce tambien con 
el nombre de oedolo (Zahradnik y Severa, 1981).- , 
Segun Serna (1996) , el mesosoma esta compuesto por el mesotorax 
unido al primer uromero. Este cuarto segmento formado de esta 
manera en el mesosoma, se llama epinoto 0 propodeum . EI abdomen 
plena mente visible, es el gaster, 0 sea, aquel sin el primer uromero. 
Las hormigas se incluyen en la division aculeata , las cuales tienen 
transformado su aparato ovipositor, en un aguijon, el cual puede estar 
conectado a una glandula que contiene el veneno (Morales, 1984; Serna, 
1996). 
La familia Formicidae es la que agrupa las hormigas, la cual esta 
integrada par las siguientes sub-familias, de acuerdo con Serna (1~96): 
Myrmicinae, Pseudomyrmicinae, Ecitoninae, Ponerinae, Dollchodenn,ae, 
Formicinae Y Cerapachynae. La primera se destaca par poseer un peClolo 
con dos segmentos, ojos normales y con habitos muy diversos. Pueden 
tener un fuerte aguijon 0 pueden ser recolectoras de segmentos de 
vegetales, obtenidos mediante un forrajeo muy especializado. En este 
grupo estan las hormigas arrieras 0 cortadoras, clas.ifi,cadas en la tnbu 
Attini. Los generos de las mencionadas hormigas fltofagas se pueden 
separar mediante la aplicacion de las siguiente clave del autor Cltado 
anteriormente. 
CARACTERES TAXONOMICOS DE Atta. 
• 	 "Cuticula dorsal del gaster lisa 0 con fosetas muy finas. Pelos flnos 
presentes". 
• 	 "Pelos dorsales del cuerpo, simples 0 ausentes". 
• 	 "Sin escrobos antenales 0 no tan largos como el escapo y carenas 
antenales con lobulos cortos. Occipucio lise". 
• 	 "Las espinas occipitales presentes , EI mesosoma con espinas y poca 
pllosldad . Altamente polimorficas". 
CARACTERES TAXONOMICOS DE Acromyrmex 
• 	 "EI darso del gaster con tuberculos 0 pelos gruesos '·. 
• 	 "Los surcos antenales mas breves 0 con pelos sobre los tuberculos 
dorsales". . 
• 	 "Muy ,a moderadamente polimorficas, La distancia entre el oJo y la 
ma~dlbula, Iguala 0 es inferior al diametro del ojo. Con espmas a 
tuberculos occipitales prominentes". 
ESPECIES DE HORMIGAS CORTADORAS 
ESPECIES AMERICANAS 
De acuerdo con Mariconi (1970), en el continente americana se registra n 
las slgulentes especies de arrieras: 
Atta bisphaerica Forel, 1980; A. cephalotes (L., 1952); A. colamblca 
Guerin, 1945; A. goiana Golcalves, 1942; A. insularis Guerin, 1945; A. 
laevlgat~ (F. Smith, 1952); A. mexicana (F. Smith, 1958); A. opacicePs 
Borgmeler, 1939; A, robusta Borgmeier, 1939; A. saltensis piriventrrs 
Santschl, 1919; A. sexdens rubropilosa Forel, 1908; A. sexdens sexdens 
(L., 1958); A, texana (Buckley, 1860); A. vollenweideri (Forel . 1893) 
. Para Cherret y Cherret (1989) las especies de Acromyrmex son las 
sl.gulentes: A. ambiguus, A. aspersus, A. coronatus, A. crassispinus, A. 
disciger, A, gallard~ri, A. heyeri, A. hispidus, A. hystrix, A. landolti, A. 
latlceps, A. loblcornls, A. lundi, A. niger, A. nobilis, A. octospin05u5, A. 
pulv~reus, A. rugosus, A, striatus, A, subterraneus, A. sylvestri :, A. 
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Holldobler y Wilson (1996) afirman que existen 24 especies, todas 
originarias del nuevo mundo. 
ESPECIES COLOMBIANAS 
Segun varios autores (Velez, 1985; MacKay y MacKay, 1986; Figueroa , 
1977; Jimenez y Munoz, 1990 y Serna, 1992), las especies de hormigas 
cortadoras reglstradas son las sigulentes : 
A. cephalotes, A. cephalotes isthmicola; A. colombica; A. laevigata, A. 
sexdens; Acromyrmex landolti, A. octospinosus; A. subterraneus; A. 
rugosus; A. aspersus. 
ALGUNOS ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO 
Para Natura (1999) en los ultimos 25 millones de anos no ha habido 
cambios en la vida social de las hormigas. En cada colonia de estos 
Individuos eusociales, cada quien sabe que hacer, como hacerlo y cuando 
ejecutarlo. Su actuacion es altamente eficiente. La reina fecundada por 
los zimganos despues del vuelo nupcial, es la fundadora de la colonia 
subterranea, iniciando con una pequena camara excavada por ella para 
cultivar el hongo que extrajo de su antiguo nido y transporto en una 
cavidad infrabucal. Este es su exclusivo alimento, el cual es sembrado 
sobre un tendido de material vegetal completamente aseptico. Holldobler 
y Wilson (1996) dicen que algunas especies de A. sexdens, realizan vuelos 
nupciales en la tarde; otras como A. texana, los IIeva a cabo por la noche. 
Forti et Q[ (1987) afirman que las obreras hacen parte de la mayor 
poblacion del hormiguero. Se clasifican en las categorias siguientes, segun 
sus oficios: las obreras pueden trabajar como soldados para defender el 
nido y se distinguen por su cabeza y sus mandfbulas voluminosas. Actuan 
como cortadoras y cargadoras, cumpliendo la funcion de cosechadoras de 
forraje. Participan en las actividades de limpieza, cultivo y 
descontaminacion del jardfn del hongo. Estas son las mas diminutas. 
Tambien pueden hacer las veces de nodrizas. 
94 
Un trabajo preliminar realizado en el municipio de Barbosa (Antioquia) 
registro para la ultima especie, una densidad de 1425 nidos/hectarea 
(Palacio y Londono, 1999). En Santa Fe de Antioquia tambien es abun­
dante en el bosque seco tropical, afectando praderas del pasto teatino. 
Fowler et Q[ (1986) afirman que el forrajeo de las hormigas cortadoras 
sobre el pasto disminuye la capacidad de carga de los potreros afectados, 
calculandose en un porcentaje inferior al 10%. 
La tierra excavada y acumulada sobre la superficie de los potreros, 
tambien ocupa espacio y reduce la produccion de pastos. Los siguientes 
autores citados por Fowler et Q[ (1986) han hecho estudios al respecto: 
Carvalho (1976) calculo esta area perdida en 30 metros cuadrados por nido 
de A. vollenweideri, en el sur del Brasil. En cambio, para Bucher y Zucarni 
(1967), el area puede ser mayor de 40m 2, en Argentina. 
Fowler et al (1986) argumentan que unas 80.000 hectareas de pastos 
pueden estar perdidas en el estado de Sao Paulo, por causa de los nidos 
de A. capiguara y A. bisphaerica. 
METODOS DE CONTROL 
CONTROLES PRIMITIVOS 
Las hormigas arrieras estan causando perdidas en plantas cultivadas 
desde la epoca de la conquista . Patino (1969), citando varios autores, 
concreta que se utilizo la cal, el azufre y polvos de oregano. Tambien 
ataban manojos de hierbas, a los troncos de los arboles frutales. 
Introdudan el humo de la lena quemada, a traves de los agujeros del 
arrieral, 0 hadan circular agua hacia el interior del nido, produciendo 
inundacion de sus camaras. 
CONTROLES MODERNOS 
Consisten en el usa de productos qufmicos inyectados en forma de 
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de A. vollenweideri, en el sur del Brasil. En cambio, para Bucher y Zucarni 
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Fowler et g1 (1986) argumentan que unas 80.000 hectareas de pastos 
pueden estar perdidas en el estado de Sao Paulo, por causa de los nidos 
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Manconi (1969) sostiene que el formicida mas antiguo fue el bisulfuro 
de carbono. Este producto se adquina en forma Ifquida, pero se gasificaba 
durante la aplicacion. Otro producto de amplio uso fue el bromuro de 
metilo, tambien con accion fumigante. 
A partir de la decada de los anos 50, entraron en moda los insecticidas 
organoclorinados, haciendose muy popular el uso de Aldrin, Heptacloro, 
Clordano, Aldrex, Lindano y el Dieldrin (Gonzalez . 1952; Moncayo, 1954; 
Manconl , 1969 y 1981 Y King y Saunders, 1984). 
En la actualidad se recomlendan productos organicos de sfntesis, entre 
los cuales se pueden mencionar los insecticidas pertenecientes a los 
sigUientes grupos qufmlcos: Organofosforados (Clorpirifos, Acefato, 
Fenitrotion, Diazinon, Phoxim, Clorfenvinfos y otros); Carbamatos 
(Carbaril) ; Piretroides (Decametrina y Cipermetrina). 
Los productos formulados como polvos para espolvoreo se aplican 
\' dlrectamente dentro del hormiguero por mediode una maquinaI insufladora. Los concentrados emulsionables se aplican con la 
termoneoulizadora. 
t: .\ 
or 	 Metodo de aplicacion 
! Los productos formulados como polvo seco se deben hacer circular a 
presion, a traves de los tuneles del hormiguero. Es un error programar la 
aplicacion de estes plaguicidas sobre las bocas 0 en los senderos. 
., ~ 	 Mediante el uso de la insufladora se invecta el agroquimico en el interior 
del nido, evitando la contaminacion externa y el arrastre del producto hacia 
las Fuentes de agua 0 hasta cualquier agroecosistema cercano. EI trabajo 
se debe programar en epoca seca, sin Iluvias. En esta ocasion deben estari i 
I i marcados los hormigueros y despejados los alrededores de los agujeros. 
II 
'I Es recomendable realizar la remocion de la tierra extraida del interior, al 
II'I • construir las camaras. Esta labor permite descubrir los canales activ~s, a 
traves de los cuales se insuflan los agrotoxicos. 
! i 
~ Para garantizar el exito de la aplicacion, el hormiguero debe estar seco 
, i 










seleccionado para insuflar', debe cubm como maximo un area no mayor de 
3m 2. La dosls comun es de 10 gramos de rngrediente activo por metro 
cuadrado y con el fin de no desperdiciar el producto seleccionado, se debe 
medir el area del arrieral, tomando la distancia entre los agujeros mas 
lejanos, en dos direcciones perpendiculares, cuyas dimenslones se 
multiplican. EI metodo de aplicacion se basa en los siguientes pasos: 
- Cargar el reclplente de la rnsufladora con el formlcida hasta donde 10 
senale el nivel. 
- AcondiCionar correctamente el recipiente, ai cuerpo de la rnsufladora. 
No debe haber escape del producto. 
- Elegir para iniciar la aplicacion, un agujero activo. Este se reconoce por 
la intensa actividad de las obreras y por el camino plenamente definido 
que desemboca en eI. 
- Introducir la punta de la manguera de la insufladora a traves del canal 
de acceso al nido y presionar el embolo hasta notar la penetracion 
comoda del producto. Luego se rodea con tierra la manguera, para 
evitar el escape del producto durante la aplicacion . 
- Tapar los agujeros 0 bocas de expulsion del producto, para obligarlo a 
continuar su recorrido hacia las camaras profundas. 
- Cambiar de agujero y continuar la aplicacion en otro cercano al anterior, 
que permita la Clrculacion del producto inyectado a presion, hacia 
camaras libres del producto. Tambien se deberan tapar las bocas por 
donde se vaya fugando el producto a borbotones 
- Suspender la labor cuando se haya cubierto con la aplicacion todo el 
area del hormiguero y se haya agotado el producto calculado para e! 
mismo. 
- Los formicidas son productos toxicos, aunque esten ciasificados dentro 
de categorias toxicologicas III 0 IV. Su empleo requiere todas las 
precauciones recomendadas para la aplicacion de cualquier insecticida. 
99 
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Mar/coni (1969) sostiene que el formicida mas antiguo fue el bisulfuro 
de carbono. Este producto se adquirla en forma liquida, pero se gasificaba 
durante la aplicacion. Otro producto de amplio uso fue el bromuro de 
metilo, tambien con accion fumigante. 
A partir de la decada de los afios 50, entraron en moda los insecticidas 
organociorinados, haciendose muy popular el usa de Aldrin, Heptacloro, 
Clordano, Aldrex, Lindano y el Dieldrin (Gonzalez . 1952; Moncayo, 1954; 
Mar/coni, 1969 y 1981 Y King y Saunders, 1984). 
En la actualidad se recomiendan productos organicos de sintesis, entre 
los cuales se pueden mencionar los insecticidas pertenecientes a los 
siguientes grupos quimicos: Organofosforados (Clorpirifos, Acefato, 
Fenitrotion, Diazinon, Phoxim, Clorfenvinfos y otros); Carbamatos 
(Carbaril); Piretroides (Decametrina y Cipermetrina). 
Los productos formulados como polvos para espolvoreo se aplican 
directamente dentro del hormiguero por medio de una maquina 
insufladora . Los concentrados emulsionables se aplican con la 
termonebu lizadora. 
Metodo de aplicacion 
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presion, a traves de los tuneles del hormiguero. Es un error programar la 
aplicacion de estes plaguicidas sobre las bocas 0 en los senderos. 
Mediante el uso de la insufladora se invecta el agroquimico en el interior 
del nido, evitando la contaminacion externa y el arrastre del producto hacia 
las Fuentes de agua 0 hasta cualquier agroecosistema eereano. EI trabajo 
se debe programar en epoca seca, sin Iluvias. En esta oeasion deben estar 
mareados los hormigueros y despejados los alrededores de los agujeros. 
Es recomendable realizar la remocion de la tierra extrafda del interior, al 
construir las eamaras. Esta labor permite descubrir los canales activ~s, a 
traves de los cuales se insuflan los agrotoxicos. 
Para garantizar el exito de la aplicaeion, el hormiguero debe estar seeD 
hasta por 10 menos 30 centimetros de profundidad y eada orificio 
seleccionado para insuflar, debe cubrir como maximo un area no mayor de 
3m 2. La dosis comun es de 10 gramos de ingrediente activo por metro 
cuadrado y con el fin de no desperdiciar el producto seleeeionado, se debe 
medir el area del arrieral, tomando la distancia entre los agujeros mas 
lejanOS, en dos direcciones perpendiculares, cuyas dimenslones se 
multiplican. EI metodo de aplicacion se basa en los siguientes pasos: 
- Cargar el reeipiente de la Insufladora con el formlcida hasta donde 10 
sefiale el nivel. 
- Acondicionar correctamente el recipiente, ai cuerpo de la insufladora. 
No debe haber escape del producto. 
- Elegir para iniciar la aplicacion, un agujero activo. Este se reconoce por 
la intensa actividad de las obreras y por el camino plena mente definido 
que desemboca en el. 
Introducir la punta de la manguera de la insufladora a traves del canal 
de aceeso al nido y presionar el embolo hasta notar la penetracion 
eomoda del producto. Luego se rodea con tierra la manguera, para 
evitar el escape del producto durante la aplicacion. 
- Tapar los agujeros 0 bocas de expulsion del producto, para obligarlo a 
continuar su recorrido hacia las eamaras profundas. 
Cambiar de agujero y continuar la aplicacion en otro cercano al anterior, 
que permita la circulacion del producto inyectado a presion, haeia 
camaras libres del producto. Tambien se deberan tapar las boeas por 
donde se vaya fugando el producto a borbotones 
- Suspender la labor cuando se haya cubierto con la aplicacion todo el 
area del hormiguero y se haya agotado el producto caleulado para el 
mismo. 
- Los formicidas son productos toxicos, aunque esten ciasifieados dentro 
de categorias toxicologicas III 0 IV. Su empleo requiere todas las 





Elias son las slguientes: 
• 	 Emplear guantes para la apertura de los empaques, del recipiente de la 
insufladora y para el vaciado del polvo. 
• 	 Evitar el derrame del producto durante el lIenado del recipiente y la 
aplicacion del mismo. 
• 	 Impedir la inhalacion del insectiCida 0 el contacto con la pie!. 
• 	 Realizar el tratamiento de los hormlgueros sin la presencia de los nlnos. 
• 	 Recoger y destruir los empaques de los formicldas . 
• 	 Utilizar botas de caucho, camisa de manga larga y ropa apropiada para 
la manipulacion de los agroquimicos. 
• 	 Evitar la ingestion de bebidas y alimentos durante el desarrollo de esta 
actividad. Tampoco se debe fumar. 
• 	 Realizar el trabajo en compania de otro operario por razones de 
segundad y para que rinda la labor. 
• 	 Asear el equipo de aplicacion en un lugar alejado de las Fuentes de 
agua. 
Tomar un bano y cambiar de ropa, una vez se suspenda el trabajo. 
• 	 Estar atento, ante la aparicion de cuaiqUier sintoma de Intoxlcacion y 
acudlr al medico urgentemente 
Para la aplicaCion de formiCidas en forma nebullzada se debe tener la 
certeza de que sean compatibles con ACPM. entre ellos esta el Fenitrotion. 
EI equlpo apropiado se conoce con e! nombre de termonebulizadora. 
Mediante esta maquina se introduce el tOXICO en forma de humo, razon por 
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la cual se pueden alcanzar todas las camaras del arrieral, hasta matar los 
integrantes de la colonia por contacto 0 por ingestion del alimento 
contaminado. Este sistema tiene la ventaja de ser muy efectivo en sus 
resultados y con el cual se pueden realizar tratamientos de los nidos en 
cualquier epoca del ano. Sin embargo, requiere operarios capacitados \ 
habiles para el mane]o Y el mantenimiento del aparato . 
Segun Madrigal y Yepes (1996), las tecnicas de aplicaCion de los 
productos nebulizantes son las siguientes: 
-	 Recordar que las ap!icaciones se realizan desde la parte mas ba]a del 
terreno. 
- Proveer la maquina de combustible. 
- Revisar el funcionamiento del motor. 
- IntroduCir el formicida en el deposito. 
- Poner el motor en marcha y permitir su calentamiento. 
- Acelerar la maquina y poner la punta del tubo en el orificio de 
penetracion de las hormigas cargadoras. 
- Permitir la evacuacion del humo t~xico, mediante la apertura de la !lave. 
- Tapar todos los orificios por donde brote el humo, a modo de chimenea. 
- Continuar la aplicacion de la mezcla toxica durante un minuto. 
Cerrar la lIave del deposito del liquido formicida y permitirle a la 
maquina que funcione durante otro minuto. 
- Reducir la aceleracion, apagar y retirar el tubo del orificio ya tratado. 
- Examinar durante la aplicacion cuales bocas del hormiguero no expelen 
humo. Estas deberan recibir la aplicacion del producto. 
Las normas de seguridad para la operacion de la termonebulizadora son 
las siguientes: 
- Evitar la ingestion de bebidas y comidas durante la ejecucion del traba]o. 
Tampoco se debe fumar. 
- Evitar el cubrimiento por la nube producida por la maquina. 
! • 
• t.. . . 
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Elias son las slguientes: 
• 	 Emplear guantes para la apertura de los empaques, del reCipiente de la 
insufladora y para el vaciado del polvo 
• 	 Evitar el derrame del producto durante el Ilenado del recipiente y la 
aplicacion del mismo. 
Impedir la inhalacion del insectiCida 0 el contacto con la pie!. 
• 	 Realizar el tratamiento de los hormlgueros sin la presencia de los nlnos. 
• 	 Recoger y destruir los empaques de los formlcldas . 
• 	 Utilizar botas de caucho, camisa de manga larga y ropa apropiada para 
la manipulacion de los agroquimicos. 
Evitar la ingestion de bebidas y alimentos durante el desarrollo de esta 
actividad. Tampoco se debe fumar. 
Realizar el trabajo en compania de otro operario por razones de 
seguridad y para que rinda la labor. 
• 	 Asear el equipo de aplicacion en un lugar ale]ado de las Fuentes de 
agua. 
Tomar un bano y cambiar de ropa, una vez se suspenda el trabajo. 
Estar atento, ante \a aparicion de cualaUler sintoma de mtoxlcaCion V 
acudlr al medico urgentemente 
Para la aplicacion de formicldas en forma nebullzada se debe tener la 
certeza de que sean compatibles con ACPM. entre ellos esta el Fenltrotlon. 
EI equipo apropiado se conoce con ~I nombre de termonebuhz~dora . 
Mediante esta maquina se introduce el tOXICO en forma de humo, razon per 
la cual se pueden alcanzar todas las camaras del arrieral, hasta matal lOS 
integrantes de la colonia por contacto 0 por Ingestion del allmento 
contaminado. Este sistema tiene la venta]a de ser muy efectlvo en sus 
resultados y con el cual se pueden realizar tratamientos de los nidos en 
cualquier epoca del ano. Sin embargo, requlere operanos capaCitados \ 
hilbiles para el mane]o y el mantenimiento del aparato . 
Segun Madrigal y Yepes (1996), las tecnlcas de apllcacion de los 
productos nebulizantes son las siguientes: 
- Recordar que las apiicaciones se realizan desde la parte mas ba]a del 
terreno. 
- Proveer la maquina de combustible. 
Revisar el funcionamiento del motor. 
IntroduCir el formicida en el deposito. 
- Poner el motor en marcha y permitir su calentamiento . 

- Acelerar la maquina y poner la punta del tubo en el orificio de 

penetracion de las hormigas cargadoras. 
- Permitir la evacuacion del humo toxico, mediante la apertura de la Ilave. 
- Tapar todos los orificios por donde brote el humo, a modo de chimenea. 
- Continuar la aplicacion de la mezcla toxica durante un minuto. 
- Cerrar la liave del deposito del Ifquido formicida y permitirle a la 
maquina que funcione durante otro minuto. 

ReduCir la aceleracion, apagar y retirar el tubo del orificio ya tratado. 

Examinar durante la aplicacion cuales bocas del hormiguero no expelen 

humo. Estas deberan recibir la aplicacion del producto. 

Las normas de seguridad para la operacion de la termonebullzadora son 
las siguientes: 
- Evitar la ingestion de bebidas y comidas durante la ejecucion del traba]o. 
Tampoco se debe fumar. 
- Evitar el cubrimiento por la nube producida por la maquina. 
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- Mantener en buen estado la termonebulizadora y no se debe poner en 
funcionamiento si presenta escapes 0 cualquier imperfecto. 
- Suspender el trabajo cuando se note cualquier averia, no se debe 
intentar su reparacion en el campo. Lo recomendable es Ilevaria a 
mantenimiento (Taller). 
- Impedir el derrame del tOXICO sobre el pasto 0 sobre parte del cuerpo 
del opera rio. En caso de este suceso, se debe lavar con abundante agua 
y jabon y cambiar de vestimenta. 
-	 Usar embudo apropiado para cargar el tanque con el combustible y el 
del producto quimico con el ACPM. 
- Evitar la respiracion de los vapores toxicos. 
- AI termino de la Jornada laboral, el opera rio debe banarse 
adecuadamente y cambiarse de ropa-. 
- Los productos sobrantes se deben almacenar en depositos bajo lIave, 





Con la apllcacion de los cebos se facilita el trabajo . Se trata de una 
l ' 
II 
I buena alternativa de control (Serna, 1992) . Todo cebo tiene incorporado 
\ un atrayente que permite ser tomado y transportado al interior del nido. 
: ' Las obreras cargadoras suspenden el forrajeo y conducen el producto 
hasta dejarlo en las camaras del hongo. Las mismas hormigas se encargan 
de poner el toxico sobre su alimento. 
Entre los atrayentes se reconocen la cascara de pina (Mariconi, 1981) y 
la cascara de la naranja (King y Saunders, 1984) . EI atrayente es 
I : acompanado por un veneno con accion estomacal. Por 10 regular, el 
I ; 
J 
agroquimico se adiciona en baja proporcion, en cantidad menor que en los 
polvos secos, los cuales estan formulados en concentraciones del 
ingrediente activo que no superan el 3%. 
i 
I J 
Para la correcta aplicacion de los cebos se deben tener en cuenta los 
~ . siguientes pasos: 







• 	 Preparar el cebo y aplicarlo el mismo dia. 
• 	Protegerlo de la humedad de! suelo. 
• 	Aplicarlo en epoca de sequia y en horas de intenso forraJeo de las 
obreras. 
• 	Depositar el cebo en los senderos, a unos 15 cm de la boca de acceso. 
sin cubrir totalmente el camino de circulacion . 
• Tomar el cebo con guantes protectores 0 aplicarlo directamente con ei 
recipiente contenedor. 
• 	Disminuir la frecuencia de aplicacion del mismo cebo. Esperar siquiera 
4 meses entre las aplicaciones. 
• 	 Usar los cebos comerciales en perfecto estado, ojala de reciente 
fa bricacion . 
• 	 Evaluar la accion y repetir la dosificacion en caso de no haberse 
alcanzado el control total. 
• 	Calcular la cantidad necesaria para el area medida , tomando como 
referencia la Tabla 1 (Yepes y Madrigal, 1998): 
Tabla 1. Cantidad de producto formicida de acuerdo con el area del nielo. 
Cantidad de bocas 	 Gramos del Cantidad total 
toxico/boca (gr) 
1 10 10 
2-3 20 40-60 
4-6 30 120-160 
7-9 60 480-540 
mas de 10 	 100 mas de 1000 
CONTROL MECANICO 
Se pone en practica en las epocas de Iluvia, despues de los vuelos 
nupciales . Se aprovecha que la camara real esta localizada a poca 
profundidad . Como senal, se advierte un pequeno monticulo de la tierra 
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- Mantener en buen estado la termonebulizadora y no se debe poner en 
funcionamiento si presenta escapes 0 cualquie r imperfecto. 
- Suspender el traba]o cuando se note cualqu ier averfa, no se debe 
intentar su reparacion en el campo. Lo recomendable es lIevarla a 
mantenim iento (Taller). 
- Impedir el derrame del taxico sobre el pasto 0 sobre parte del cuerpo 
del opera rio . En caso de este suceso, se debe lavar con abundante agua 
y laban y cambiar de vestimenta . 
Usar embudo apropiado para cargar el tanque con el combustible y el 
del producto quimico con el ACPM . 
- Evitar la respiracian de 105 vapores toxicos. 
- AI termino de la ]ornada labora l, el operario debe banarse 
adecuadamente y cambiarse de ropa. 
Los productos sobrantes se deben almacenar en depositos bajo lIave, 
plenamente rotulados. Los empaques y recipientes vados se deben 
destruir. 
Con la aplicacian de los cebos se facilita el trabajo . Se trata de una 
buena alternativa de control (Serna, 1992). Todo cebo tiene incorporado 
un atrayente que permite ser tomado y transportado al interior del nido. 
Las obreras cargadoras suspenden el forrajeo y conducen el producto 
hasta dejarlo en las camaras del hongo. Las mismas hormigas se encargan 
de poner el taxico sobre su alimento. 
Entre los atrayentes se reconocen la cascara de pina (Mariconi, 1981) y 
la cascara de la naranja (King y Saunders, 1984). EI atrayente es 
acompanado por un veneno con accian estomacal. Por 10 regular, el 
agroqufmico se adiciona en baja proporcion, en cantidad menor que en 105 
polvos secos, los cuales estan formulados en concentraciones del 
ingrediente activo que no superan el 3% . 
Para la correcta aplicacion de los cebos se deben tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
Preparar el cebo y aplicarlo el mismo dfa . 
• protegerlo de la humedad de! suelo. 




Deposita r el cebo en los senderos, a unos 15 cm de la boca de accesc , 

sin cubrir tota lmente el camino de circu lacion . 

• Tomar el cebo con guantes protectores 0 aplicarlo directamente con e! 
recipiente contenedor . 

Disminuir la frecuencia de aplicacion del mlsmo cebo. Esperar siquiera 

4 meses entre las aplicaciones. 

Usa r 105 cebos comerciales en perfecto estado, ojala de reciente 
fa bricacion. 
• Evaluar la accion y repetir la dosificacion en caso de no haberse 
alcanzado el control total. 

Calcular la cantidad necesaria para el area medida , tomando como 

referencia la Tabla 1 (Yepes y Madrigal, 1998) : 

Tabla 1. Cantidad de producto formicida de acuerdo con el area del nielo. 
Cantidad de bocas Gramos del Cantidad total 
taxico/boca (gr) 
1 10 10 
2-3 20 40-60 
4-6 30 120-160 
7-9 60 480-540 
mas de 10 100 mas de 1000 
CONTROL MECANICO 
Se pone en practica en las epocas de lIuvia, despues de los vuelos 
nupciales, Se aprovecha que la camara real esta localizada a poca 
profundidad. Como senal, se advierte un pequeno montfculo de la tierra 
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extraida por la reina, durante el proceso de excavacion. Utilizando 
herramientas manuales se detecta y se mata la fundadora del hormiguero, 
CONTROL FISICO 
Quienes 10 practican acuden al uso de agua hirviendo depositada a 
traves de las bocas de acceso. Otros se dedican a la aplicacion de gasollna 
para encenderla luego y lograr la detonacion, Esta es una peligrosa 
estrategia que atenta contra la vida del opera rio y produce la erosion de 
los suelos. 
CONTROL CULTURAL 
Esta relacionado con los procesos de produccion , Se refiere a las labores 
emprendidas antes, durante y despues del establecimiento de los 
pastizales. Tradicionalmente se acude a la socola del rastrojo, a la quema 
y a la limpieza del terreno destinado para la siembra de los pastos, 
Durante esta actividad se descubren los nidos de las hormigas cortadoras 
1:, 	 y se determina la ubicacion y su cantidad . 
I. " , '~ " 
'1: 
l<i Luego se programa la roturacion del suelo por medio de herramientas 
.i·: manuales (picas, azadones) 0 mediante el usa de maquinaria agricola I~7~: 
,~ J (yuntas de bueyes, motoazadas, arados, rastrillos, rotavator), Se deberain, realizar una evaluacion de la eficacia de la preparacion del suelo contra las 
colonias de las hormigas. Se busca no solo perturbar 0 alterar la actividad 
,j' l 
'J! . . 
cotidiana de la colonia , sino de matarla. 
L 
I i 
EI correcto arado y las respectivas rastrilladas permite destrUir muchos 
hormigueros Jovenes . Sin embargo, los que pueden sobrevlvir debido a 
sus camaras profundas pueden causar daRes al pasto en creCimiento,1 " 
\ \ despues de la slembra , Garcia et Q] (1989) concluyeron que la preparacion 
!i del terreno redujo los hormigueros activos de A. landoltl entre el 81 y el 
I 	 89%, los sobrevlvlentes causaron perdidas sobre Andropogon gayanus 
I 	 entre 85,5 y 98%, De acuerdo con estes resultados, cuando se descubre 
la existencia de abundante cantidad de arnerales, la destruccion completa 






Los cultlvos trampa pueden cumplir una buena funcion, tal como Ie 
registran algunos investigadores en Brasil. Se puede acudir a ellos 
simultaneamente con el establecimiento de la pradera. Se programa la 
siembra por ejemplo, de ajonjoli (Sesamum indicum), de igual manera que 
se hace con el maiz en diferentes regiones calidas 0 de la papa en las 
zonas frias, Tambien se pod ria pensar en el usa de Canavalia (Canavalia 
ensiformis), sembrada simultaneamente con el pasto, con el fin de que sea 
objeto de la defoliacion , Estas plantas poseen metabolitos secundanos que 
inciden sobre los artropodos 0 en el caso de la hormiga cortadora, sobre 
el jardin del hongo (King y Saunders, 1984). 
En este proceso de reconocimiento y uso de plantas con sustancias 
adversas a las hormigas se ha tenido en cuenta en Guadalupe (Antillas) al 
name (Dioscorea cayanensis) , segun 10 afirma Cortes (1988). 
La misma resistencia de la planta debe ser explorada al momenta de 
seleccionar la variedad de pasto, Los estudios emprendidos por Villegas 
et Q] (1991), Serrano et ill (1991) Y por Lapointe et ill (1991) sobre la 
hormiga A. landolti, en los Llanos Orientales de Colombia, indican que 
Andropogon gayanus var, bisquomulatus (Carimagua 1), es altamente 




EI inventario de los enemigos naturales de la hormiga cortadora abunda 
en especies de muy diversos vertebrados, invertebrados y 
microorganismos, Varios autores han calculado el control eJercido por ellos 
en un 99%, Este va dirigido especialmente sobre la casta de los individuos 
alados, durante los vuelos nupciales y en el instante de la construccion de 
la primera habitacion de la reina, Sin embargo, el escaso numero de las 
sobrevivientes es capaz de producir las perdidas cuantiosas registradas por 
campesinos, empresarios forestales, ganaderos y p~r los investigadores en 
este campo entomolog ico . 
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extraida par la reina, durante el proceso de excavacion. Utilizando 
herramientas manuales se detecta y se mata la fundadora del hormiguero. 
CONTROL FISICO 
Quienes 10 practican acuden al uso de agua hirviendo depositada a 
traves de las bocas de acceso. Otros se dedican a la aplicacion de gasolina 
para encenderla luego y lograr la detonacion. Esta es una peligrosa 
estrategia que atenta contra la vida del operano y produce la erosion de 
los suelos. 
CONTROL CULTURAL 
Esta relacionado con los procesos de produCCIon. Se refiere a las labores 
emprendidas antes, durante y despues del establecimiento de los 
pastizales. Tradicionalmente se acude a la socola del rastrojo, a la quema 
y a la limpieza del terreno destinado para la siembra de los pastos. 
Durante esta actividad se descubren los nidos de las hormigas cortadoras 
y se determina la ubicacion y su cantidad. 
Luego se programa la roturacion del suelo por medio de herramientas 
manuales (picas, azadones) 0 mediante el usa de maquinaria agricola 
(yuntas de bueyes, motoazadas, arados, rastrillos, rotavator). Se debera 
realizar una evaluacion de la eficacia de la preparacion del suelo contra las 
colonias de las hormigas. Se busca no solo perturbar 0 alterar la actividad 
cotidiana de la colonia, sino de matarla. 
EI correcto arado y las respectivas rastrilladas permite destruir muchos 
hormigueros jovenes. Sin embargo, los que pueden sobrevivir debido a 
sus camaras profundas pueden causar danos al pasto en creCimiento, 
despues de la siembra. Garcia et ill (1989) concluyeron que la preparacion 
del terreno redujo los hormigueros activos de A. landolb entre el 81 y el 
89%, los sobrevlvlentes causaron perdidas sobre Andropogon gayanus 
entre 85.5 y 98%. De acuerdo con estes resultados, cuando se descubre 
la existencia de abundante cantidad de arnerales, la destruccion completa 
de la colonia no se la debe dejar exclusivamente al control cultural. 
Los cultlvos trampa pueden cumplir una buena funcion, tal como IC 

registran algunos investigadores en Brasil. Se puede acudir a ellos 

simultimeamente con el establecimiento de la pradera. Se programa la 

siembra por ejemplo, de ajonjolf (Sesamum indicum), de igual manera que 

se hace con el maiz en diferentes regiones calidas 0 de la papa en las 

zonas frias. Tambien se podrfa pensar en el usa de Canavalia (Canavalia 

ensiformis), sembrada simultaneamente con el pasto, con el fin de que sea 

objeto de la defoliacion. Estas plantas poseen metabolitos secunda nos que 

inciden sobre los artropodos 0 en el caso de la hormiga cortadora sobre 

el jardfn del hongo (King y Saunders, 1984) . ' 

En este proceso de reconocimiento y usa de plantas con sustancias 

~dversasa las hormigas se ha tenido en cuenta en Guadalupe (Antillas) al 

," name (Dloscorea cayanensis), segun 10 afirma Cortes (1988). 
La misma resistencia de la planta debe ser explorada al momenta de 
seleccionar la variedad de pasto. Los estudios emprendidos por Villegas 
~ ill (1991), Serrano et ill (1991) y por Lapointe et ill (1991) sobre la 
hormiga A. landolti, en los Llanos Orientales de Colombia, indican que 
Andropogon gayanus var. bisquomulatus (Carimagua 1), es altamente 




EI inventario de los enemigos naturales de la hormiga cortadora abunda 
en especies de muy diversos vertebrados, invertebrados y 
microorganismos. Varios autores han calculado el control e]ercido por ellos 
en un 99%. Este va dirigido especialmente sobre la casta de los individuos 
alados, durante los vuelos nupciales y en el instante de la construccion de 
la primera habitacion de la reina. Sin embargo, el escaso numero de las 
sobrevivientes es capaz de producir las perdidas cuantiosas registradas por 
campesinos, empresarios forestales, ganaderos y por los investigadores en 
este campo entomologico. 
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Mariconi (1970) y otros investigadores Brasilenos senalan en la siguiente 
lista a los principales enemigos naturales : 
Insectos: Moscas de la familia Phoridae. Hormigas de las especies 
Nomamyrmex esenbecki y Paratrechina fulva. Escarabajos de las especies 
Canthon virens (Scarabaeidae) y Taeniolobus sulCipes (Carabidae) y la 
chinche Vescia agrensis (Reduviidae). 
Acaros: Se destaca entre ellos la espeCie Pyemotes tritici, de la familia 
Pyemotidae. 
Mamiferos: Son importantes depredadores de hormigas, los siguientes: 
EI 050 hormiguero y el armadillo . 
Aves: Los pajaros y garzas son considerados como los mas grandes 
entomofagos. Las principales son: EI ciriri (Tyranus melancolicus), el 
bichofue (Pitangus fulguratus), las golondrinas (Stelgidopteryx ruficollis), 
el garrapatero (Crotophaga ani), el pinche (Zonotrichia capensis), el 
1'1 , chamon (Molothrus bonariensis) y la garza bueyera (Bubulcus ibis) (SAO,
ii , 
i, 'l 




~... .. Microorganismos: Se registran los hongos entomopatogenos de las 





 Otros enemigos: Batracios, reptiles y aracnidos. 

, ' 
EXPERIENCIAS SOBRE EL CONTROL 

DE LAS HORMIGAS CORTADORAS EN PRADERAS 





II : RESULTADOS EN EL BRASILr: 
: 
Diehl-Fleig (1992) recomienda el usa de los hongos B. bassiana y M.tI 
1 ' 
; 






De acuerdo con Ferreira (1992) . algunas plantas permiten la detoilaCion . 
pero causan danos al hormiguero despues de la recoleccion y de haber 
sido puesto el follaje para ei cultivo del hongo. Se han identificado las 
siguientes: Higuerilio (Ricinus communis); ajonjoli (Sesamum indicum) ; 
centrocema (Centrocema brasiliensis) y la batata dulce (Ipomaea batata). 
Da Silva (1992) sostiene que el ajonjoll, el higuerillo y la batata poseen 
inhibidores dei creCimiento del hongo de las hormigas (Attamyces 
bromatificus) . 
RESULTADOS EN ANTIOQUIA 
Hongos 
Aunque los trabajos realizados por Yepes (1995) Y por Madrigal, Yepes 
y Acevedo (1997) con Ii. bassiana y M. anisopliae aplicados como polvo 
seco por medio de la insufladora, no dieron resultados contundentes sobre 
A. cephalotes, si se consideran promisorios en forma de cebos humedecido 
con juga de naranja y mezclados con salvado de maiz. !':i. anisopliae es 
capaz de matar arrieras y de sus cadi3veres se puede aislar el 
entomopatogeno, tal como 10 lograron Lopez y Orduz (1999). 
De acuerdo con Baker y Cook (1983), el Trichoderma spp. posee 
aislamientos con poderes antibioticos, los cuales actuan contra varios 
mlcroorganismos fitopatogenos. Este hongo se comporta como saprofitc 
en la rizosfera, siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas por 
patogenos. Se considera que su accion es antagonista, siendo capaz de 
sacar el mejor provecho por su alta adaptacion al medio y por competir por 
el sustrato y por el espacio (Herrera y Jaramillo, 1982). 
Esta accion fue evidente en los trabajos de campo y de laboratorio con 
T. lignorunl, cepa T-26, la cual se logro aislar del hongo cultivado por Atta 
cephalotes, despues de los tratamientos sobre cuatro nidos (Lopez y 
Orduz, 1999) . 
Los ensayos realizados par Yepes (1994) y Catano et ill (1996) con T. 
harzianum, aplicado en forma de polvo seco con insufladora, condujeron 
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Mariconi (1970) y otros investigadores Brasilenos senalan en la siguiente 
lista a los principales enemigos naturales: 
Insectos: Moscas de la familia Phoridae. Hormigas de las especies 
Nomamyrmex esenbecki y Paratrechina fulva. Escarabajos de las especies 
Canthon virens (Scarabaeidae) y Taeniolobus sulcipes (Carabidae) y la 
chinche Vescia agrensis (Reduviidae) . 
Acaros: Se destaca entre ellos la especie pyemotes tritici, de la familia 
pyemotidae. 
Mamiferos: Son importantes depredadores de hormigas, los siguientes: 
EI 050 hormiguero Y el armadillo. 
Aves: Los pajaros y garzas son considerados como los mas grandes 
entomofagos. Las principales son: EI ciriri (Tyranus melancolicus), el 
bichofue (Pitangus fulguratus), las golondrinas (Stelgidopteryx ruficollis), 
el garrapatero (Crotophaga ani), el pinche (Zonotrichia capensis), el 
chamon (Molothrus bonariensis) Y la garza bueyera (Bubulcus ibis) (SAO, 
1999). 
Microorganismos: Se registran los hongos entomopatogenos de las 
especies Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana. 
Otros enemigos: Batracios, reptiles y aracnidos. 
EXPERIENCIAS SOBRE EL CONTROL 

DE LAS HORMIGAS CORTADORAS EN PRADERAS 

Y EN CULTIVOS AGRICOLAS 

RESULTADOS EN EL BRASIL 
Diehl-Fleig (1992) recomienda el usa de los hongos B. bassiana y M. 
anisopliae en hormigueros pequenos y medianos. 
De acuerdo con Ferreira (1992) . algunas plantas permlten la detollaCior 
pero causan danos al hormiguero despues de la recoleccion y de habe r' 
sldo puesto el follaje para ei cultivo del hongo. Se han identificado las 
siguientes: Hrguerillo (Ricinus communis); a]on]oli (Sesamum indicum); 
centrocema (Centrocema brasiliensis) y la batata dulce (Ipomaea batata). 
Da Silva (1992) sostiene oue el a]On]Ol i, el hrguenllo y la batata Doseen 
inhibidores del crecrmiento del hongo de las hormloas (Attamyces 
bromatificus) . ~ -­
i'
RESULTADOS EN ANTIOQUIA i 
Hongos 
Aunque los trabajos realizados por Yepes (1995) y por Madrigal , Yepes 
y Acevedo (1997) con B. bassiana y M. anisopliae aplicados como polvo 
seco por medio de la insufladora, no dieron resultados contundentes sobre 
A. cephalotes, si se consideran promisorios en forma de cebos humedecido 
con juga de naranja y mezclados con salvado de maiz. M. anisopllae es 
capaz de matar arrieras y de sus cadaveres se puede aislar el 
entomopatogeno, tal como 10 lograron Lopez y Orduz (1999). 
. De acuerdo con Baker y Cuok (1983), el Trichoderma spp. posee 
alslamlentos con poderes antibioticos, los cuales actuan contra varios 
microorganismos fitopatogenos. Este hongo se comporta como saprofitc 
en I~ rizosfera, siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas par 
patogenos. Se considera que su accion es antagonista, srendo capaz de 
sacar el mejor provecho por su alta adaptacion al medio y por competlr Dor 
el sustrato y por el espacio (Herrera y Jaramillo, 1982). 
Esta accion fue evidente en los trabajos de campo y de laboratorio con 
1 lignorunl, cepa T-26, la cual se logro aislar del hongo cultivado por Atta 
cephalotes, despues de los tratamrentos sobre cuatro nrdos (Lopez y 
Orduz, 1999). 
I 
Los ensayos realizados por Yepes (1994) y Catano et ill (1996) con T. 
I 
















a resultados halagadores. Asi mismo, los trabajos de Madrigal, Yepes y 
Acevedo (1997) obtuvieron resultados de control sobre A. cephalotes 
hasta del 100% en la semana 13 despues de la aplicacion de la misma 
cepa del hongo en forma de cebos, con salvado de maiz y juga de naranja. 
Este atrayente resulto mas promisorio que la melaza. 
En estudio de laboratorio, lIevado a cabo por Ortiz, Orduz y Madrigal 
(1998) se encontro que la cepa T-26 de T. lignorum ejercio la mas alta 
accion de inhibicion del crecimiento mlcellal de Attamyces sp, con un 
equivalente del 51.23%. 
Tambien se han reallzado estudios con plantas en forma de polvo seco 
Vaplicados con insufladora. Madrigal, Yepes y Acevedo (1997) obtuvieron 
un 66% de control sobre A. cephalotes con el uso de higuerillo (& 
communis) y con batata (L batata) en la semana 13 despues de la 
aplicacion. Segun parece, la accion no es inmediata como la que se 
observa con la aplicacion de los agroquimicos. Se presume que el no 
control registrado por Catano et ill (1996), se pudo haber presentado par 
no continua;- con las evaluaciones de la aplicacion del pulverizado de & 
communis, despues de la octava semana. 
Productos quimicos 
Los productos quimicos formulados como polvos secos para espolvoreo, 
siempre han sido exitosos para el control de las hormigas cortadoras. 
Todavia recuerdan los agricultores con nostalgia la era de los 
agroquimicos, representados por los organoclorinados nombrados como 
DDT, Aldrin, Clordano, Heptac/oro y otros. 
En la actualidad se han recomendado otros plaguicidas del grupo de los 
orga nofosforados como sustitutos de los anteriores, ios cuales se 
consideran exitosos, dependiendo de la forma de aplicacion. Por e]emplo, 
en trabajos realizados en el Atrato medio antioqueno, usando la 
insufladora, se controlaron nidos mediante la aplicacion de Triclorfon 80. 
EI problema que representa su utilizacion esta en el costa mas alto de este 
producto, en comparacion con otro formulado en concentraciones del 
108 
ingrediente activo entre 2.5 y 3%. 
Yepes y Arango (1996) hicieron un trabajo en 888 fincas de 118 
veredas, pertenecientes a 29 municipios antioquenos y tomando un total 
de 5433 hormigueros. Los resultados registran controles entre 69 y 86% 
e indican que los mejores productos fueron Clorpirifos y Acefato . 
EI primer agroquimico fue evaluado por Catano et ill (1996), Medina y 
Gallego (1997) y por Vanegas y Rozo (1997), con e1100% de control sobre 
A. ~halotes. Similares resultados informaron Madrigal, Yepes y Acevedo 
(1997), con el uso de Clorpirifos y Acefato, sobre la misma espeCie de 
cortadora y aplicando mediante insufladora. 
RECOMENDACIONES FINALES 
Se cree que es posible articular diferentes metodos de control, aunando 
las experiencias de trabajo de Rodas y Escobar (s.f.) y de otros 
investigadores. Habria entonces, una propuesta de manejo en los 
siguientes terminos: 
• Organizacion de la comunidad afectada, ya sea por veredas apor zonas 
de trabajo . Se tendra en cuenta la experiencia de las juntas de accior 
comunal, la asociacion de padres de familia agrupos comunitarios. 
• 	Se debera emprender un programa de capacitacion acerca del problema, 
los recursos naturales y la necesidad de tomar decisiones en conjunto, 
con apoyo de instituciones como la UMATA. 
• Inventario, 	 limpieza, medicion, marcacion y mapificacion de los 
hormigueros. Con estas actividades se podran organizar los equipos, los 
operarios y los insumos necesarios. Tambien ayudara para determinar 
el cronograma de trabajo. 
• Calendario del vuelo nupcial. 	 Este trabajo facilitara la programacion de 




a resultados halagadores. ASI mismo, los trabajos de Madrigal, Yepes y 
Acevedo (1997) obtuvieron resultados de control sobre A. cephalot~ 
hasta del 100% en la semana 13 despues de la aplicacion de la misrna 
cepa del hongo en forma de cebos, con salvado de malz y juga de naranja. 
Este atrayente resulto mas promisorio que la melaza. 
En estudio de laboratorio, Ilevado a cabo por Ortiz, Orduz y Madrigal 
( 1998) se encontro que la cepa T-26 de T. lignorum ejercio la mas alta 
aCCIon de inhibicion del crecimiento mlcellal de Attamyces sp, con un 
equivalente del 51.23%. 
Tambien se han reallzado estudios con plantas en forma de polvo seco 
y aplicados con insufladora. Madrigal, Yepes y Acevedo (1997) obtuvieron 
un 66% de control sobre A. cephalotes con el uso de higuerillo (R. 
communis) y con batata (L batata) en la semana 13 despues de la 
aplicacion . Segun parece, la accion no es inmediata como la que se 
observa con la aplicacion de los agroqulmicos. Se presume que el no 
control registrado por Catano et Q[ (1996), se pudo haber presentado por 
no continua:- con las evaluaciones de la aplicacion del pulverizado de R. 
communis, despues de la octava semana. 
Productos quimicos 
Los productos quimicos formulados como polvos secas para espolvoreo, 
siempre han sido exitosos para el control de las hormigas cortadoras. 
Todavia recuerdan 105 agricultores con nostalgia la era de 105 
agroquimicos, representados por los organoclorinados nombrados como 
DDT, Aldrin, Clordano, Heptacloro y otros. 
En la actualidad se han recomendado otros plaguicidas del grupo de 105 
organofosforados como sustitutos de 105 anteriores, los cuales se 
consideran exitosos, dependiendo de la forma de aplicacion. Por e]emplo, 
en trabajos realizados en el Atrato medio antioqueno, usando la 
insufladora, se controlaron nidos mediante la aplicacion de Triclorfon 80. 
EI problema que representa su utilizacion esta en el costa mas alto de este 
producto, en comparacion con otro formulado en concentraciones del 
ingrediente activo entre 2.5 y 3%. 
Yepes y Arango (1996) hicieron un traba]o en 888 fincas de 118 
veredas, pertenecientes a 29 municipios antioquenos y tomando un total 
de 5433 hormigueros. Los resu:tados registran controles entre 69 y 86% 
e indican que los mejores productos fueron Clorpirifos y Acefato. 
EI primer agroquimico fue evaluado por Catano et gJ (1996), Medina y 
Gallego (1997) y por Vanegas y Rozo (1997), con e1100% de control sobre 
A. @halotes. Similares resultados informaron Madriga l, Yepes y Acevedo 
(1997), con el uso de Clorpirifos y Acefato, sobre la misma espeCie de 
cortadora y aplicando mediante insufladora. 
RECOMENDACIONES FINALES 	 :; : 
Se cree que es posible articular diferentes metodos de control, aunando 
las experiencias de trabajo de Rodas y Escobar (s.f.) y de otros 
investigadores. Habria entonces, una propuesta de manejo en los 
siguientes terminos: 
• 	 Organizacion de la comunidad afectada, ya sea por veredas apor zonas 
de trabajo. Se tendra en cuenta la experiencia de las juntas de accior 
comunal, la asociacion de padres de familia 0 grupos comunitarios. 
• 	 Se debera emprender un programa de capacitacion acerca del problema, 
los recursos naturales y la necesidad de tomar decisiones en conjunto, 
con apoyo de instituciones como la UMATA. 
• 	 Inventario, limpieza, medicion, marcacion y mapificacion de los 
hormigueros. Con estas actividades se podran organizar los equipos, los 
operarios y los insumos necesarios. Tambien ayudara para determinar 
el cronograma de trabajo. 
• 	 Calendario del vuelo nupcial. Este trabajo facilitara la programacion de 
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• 	 Cronograma del control mecanico. Se basara en el calendario de vuelos 
nupciales. EI control se Ilevara a cabo dentro de los 3 meses siguientes 
a estos. 
• 	 Programacion del control qufmico. Debera tener las siguientes fases: 
-	 Los cebos toxicos 0 con hongos se aplicarim en epoca de verano. 
- Los formulados como polvos secos se aplicaran con insufladora y en 
epocas de verano. 
- Los Ifquidos toxicos 0 concentrados emulsionables se aplicaran 
unicamente con la termonebulizadora en cualquier epoca. 
• 	 Siempre se emplearan las dosis recomendadas y se usara el equipo de 
seguridad durante la aplicacion. 
• 	 Un mes antes de los vuelos nupciales se trabajara mas intensamente, 
con el fin de eliminar la mayor poblacion de la casta reproductiva. 
• 	 Se velara por la proteccion y atraccion de las aves en la finca. Para ella 
se protegeran con bosques de maderables y de frutales, los nacimientos 
y cauces de las quebradas, se reforestaran los suelos escarpados y 
erosionados e instalaran cebaderos en sitios estrategicos de la finca. 
• 	 Hay que tener en cuenta que aunque no haya un control completo de 
la colonia de hormigas, despues del tratamiento con cal 0 con 
plaguicidas, suspenden su forrajeo y cesa el dana sobre el cultivo. Esta 
es una manera de mantenerlas alejadas de las plantas susceptibles. 
• 	 Se debe recordar que la base del exito en el control esta en la 
organizacion de la comunidad y en la permanente evaluacion de las 
aplicaciones. Cuando sea posible, se vol vera a tratar el area del 
hormiguero que quedo activa. 
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• 	 Cronograma del control mecimico. Se basara en el calendario de vuelos 
nupciales. EI control se Iievara a cabo dentro de los 3 meses siguientes 
a estos. 
• 	 Programacion del control quimico. Debera tener las siguientes fases: 
_ 	Los cebos toxicos 0 con hongos se aplicaran en epoca de verano. 
Los formulados como polvos secas se aplicaran con insufladora v en 
epocas de verano. 
_ Los liquidos toxicos 0 concentrados emulsionables se aplicaran 
unicamente con la termonebulizadora en cualquier epoca. 
• 	 Siempre se emplearan las dosis recomendadas y se usara el equipo de 
seguridad durante la aplicacion. 
• 	 Un mes antes de los vuelos nupciales se trabajara mas intensamente, 
con el fin de eliminar la mayor poblacion de la casta reprodudiva. 
• Se velara por la proteccion y atraccion de las aves en la flnca. Para ello 
! 
, 
! se protegeran con bosques de maderables y de frutales, los nacimientosI ' 
y cauces de las quebradas, se reforestaran los suelos escarpados y 
erosion ados e instalaran cebaderos en sitios estrategicos de la finca. 
• 	 Hay que tener en cuenta que aunque no haya un control completo de 
la colonia de hormigas, despues del tratamiento con cal 0 con 
plaguicidas, suspenden su forrajeo y cesa el dano sobre el cultivo. Esta 
es una manera de mantenerlas alejadas de las plantas susceptibles. 
• 	 Se debe recordar que la base del exito en el control esta en la 
organizacion de la comunidad y en la permanente evaluacion de las 
aplicaciones. Cuando sea posible, se volvera a tratar el area del 
hormiguero que qued6 activa. 
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